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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre
N-O
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 Nabarra, A. : XXVIII, 162
2 Nabuchodonosor : XXXVIII, 116
3 Nadault de Buﬀon, Benjamin (1804-1880) : XV, 172
4 Nadir-Chah : XLI, 132
5 NAGLER : XV, 97, 98n
6 Nagy, J. : IV, 94, 95n
7 Nahas, Monique : XIX, 196n
8 NAIGEON, Jacques-André : I, 19, 37, 54 ; II, 125 ; III, 119, 120 ; IV, 7, 26,
34, 37, 39, 41, 42, 46n, 69n, 77, 86, 153 ; V, 5n, 6, 9, 13, 28, 160-161 ; VI,
11, 16, 18, 19, 21, 44, 64, 95, 96 ; VII, 12, 40 ; VIII, 21, 23n, 63, 106-107,
126, 128 ; IX, 113, 138n ; X, 10, 11, 51n, 116n,117 ; XI, 6, 67-71, 155 ;
XII, 57, 78 ; XVI, 163 ; XVII, 78, 151, 153, 154 ; XIX, 232, 246-248, 259,
289 ; XX, 99, 103-113 ; XXI, 51, 52n, 56 ; XXIII, 14, 52n, 169 ; XXVI, 60,
89 ; XXVII, 40n, 94, 100n ; XXIX, 6, 25-44, 209 ; XXXII, 252, 259-260 ;
XXXIII, 63 ; XXXIV, 230 ; XXXV, 25, 33, 38, 152 ; XXXVI, 7, 17, 18, 31, 81, 97,
108 ; XXXIX, 105n ; XLI, 225
9 Nakagawa, Hisayasu : II, 5, 7-18, 177 ; IV, 5, 48-59, 67n, 152-157 ; VI,
173 174 ; VII, 5, 6 ; VIII, 128 XV, 162-168 ; XVI, 130n ; XIX, 8, 13-25,
53, 193 ; XXI,  195, 197 ; XXIII,  157, 162, 163 ; XXVII,  168 ; XXXIII,
154n; XXXVI, 5, 102 ; XXXIX, 5, 157, 176
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10 Nancen, Fridtjof : XXXVI, 162n
11 NANETTE : voir CHAMPION, Anne-Toinette, épouse DIDEROT
12 NAPOLÉON : IV, 173 ; VII, 7, 131, 132, 141, 149, 168 ; VIII, 106 ; IX, 165,
166 ; XII, 112, 171 ; XX, 179 ; XXVIII, 167 ; XXXII, 339 ; XXXIX, 148n.
Voir aussi BONAPARTE
13 Narcisse : XXXVI, 32
14 NARYCHKINE ou NARISKIN : I, 37 ; XII, 177, 178 ; XXIV, 156n
15 Nassau-Sarrebruck, princesse de : II, 10 ; VI, 150 ; XXVIII, 154 ; XXXV,
157 ; XXXIX, 20n
16 NATOIRE, Charles: II, 194, XXIII, 70 ; XXIV, 108 ; XXXIII, 78
17 Naudé, Gabriel (1600-1653) : XXXVIII, 51, 56, 58, 61, 62n, 63, 64, 65,
66 ; XLI, 237
18 Naumann : IX, 182
19 Navarrete, D. F. : XXII, 93
20 Naves, R. : IV, 170 ; VI, 119 ; VII, 39n ; XLI, 209
21 Navez, F.-J. : XXII, 85
22 NÉAULME, Jean (libraire) : III, 138 ; IX, 46, 48 ; XI, 10 ; XIV, 188, XIX,
303
23 NECKER (les) : XVI, 16
24 NECKER (professeur ; beau-frère de TOURNES) : XXXVI, 142
25 NECKER,  Louis  dit  DE  GERMANY :  VIII,  107,  118 ;  X,  118 ;  XVII,  31 ;
XXVIII, 140n
26 NECKER,  Jacques (1732-1804)  :I, 37 ; II, 53 ; IV, 154 ; VII, 168 ; VIII,
107 ; XI, 82n, 18, 178, 179 ; XIV, 191 ; XVI, 15, 16 ; XIX, 8, 15, 17-20,
100, 101 ; XX, 103, XXI, 57n, 192 ; XXII, 178 ; XXIII, 161 ; XXV, 188 ;
XXVII, 181 ; XXVIII, 140n, 153, 182 ;  XXXII,  257 ;  XXXIV, 222 ; XXXIX,
138n, 193 ; XLI, 264, 272
27 NECKER, Susanne Curchod, madame : II, 206 ; VI, 134, 135, XI, 81, 82 ;
XII, 8 ; XVI, 5, 13-16 ; XVII, 13, 27, 31 ; XIX, 90 ; XX, 34, 75, 180
28 NEEDHAM : IV, 38, 39 ; V, 162 ; IX, 45 ; XXII, 14 ; XXIII, 154 ; XXVI, 95 ;
XXVIII, 99, 106 ; XXXIV, 48, 51-53, 59 ; XXXIV, 77, 82, 148 ; XXXVII,
138
29 Neefs, Jacques : IV, 160, XXIX, 72n
30 Négroni, B. de : II, 175
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31 NEHRA, madame de : XLI, 322
32 NELIDOVA, E. : XVI, 31
33 Neper : VI, 170
34 Néron : I, 48 ; IV, 152-157 ; IX, 82 ; XV, 98 ; XVII, 73 ; XIX, 19, 21, 23,
24 ; XXIX, 37 ; XXXVI, 9n, 19, 21, 26, 31-33, 36, 43, 47-49, 53, 71, 73-74,
76, 79, 92-93 ; XLI, 112n
35 NESSELRODE : XVI, 27, 30, 34n, 36, 38, 39n ; XXXIII, 15n
36 NESSELRODE, Caroline de : XVI, 121
37 NESSELRODE, Guillaume, comte de (1724-1810): XVI, 121
38 Nettel, P. : IX, 97n, 98n
39 NEUFVILLE, N., sieur de Villeroy : XV, 147
40 Neurath, Otto : XIX, 11, 154-156
41 NEUVILLE, de : VI, 186
42 Neveu, Benoît : XXXVIII, 75n
43 NEVEU, F. M. : XVI, 116n
44 NÉVILLE, de (directeur de la Librairie) : X, 86
45 NEWTON, Isaac : I, 116, 131 ; II, 176 ; VI, 47 ; VII, 32, 118 ; IX, 110, 111,
128, 132, XIII, 50, 58, 61 ; XV, 172 ; XVI, 74, 81, 85n, 92n, 165 ; XVII,
42 ; XIX, 175, 289, 300 ; XX, 107, XXI, 77, 78, 101-103, 108n, 135, 137,
139, 141, 166, 189 ; XXII, 129, 144n, 176 ; XXIV, 183 ; XXV, 38, 181 ;
XXVI, 41, 44, 110, 143n ; XXVII, 67 ; XXVIII, 8, 20, 29n, 36, 56, 61, 85,
91, 95, 104, 115, 116, 118, 129, 130, 175 ; XXIX, 120n, 121, 168, 191 ;
XXX, 23 ; XXXII, 191 ; XXXIV, 50, 77, 81, 118, 122, 123 ; XXXVII, 22,
57, 124n ; XXXVIII, 11, 12, 130-131, 160n, 162, 165n, 166, 170, 177-190,
217, 221 ; XLI, 153, 169n, 170, 183n, 210, 255
46 NICCOLI (abbé) : III, 91, 102
47 NICÉRON (père) : IV, 185 ; XII, 195 ; XIX, 301, XXIV, 184
48 Nichet, J. : III, 186
49 NICKOLLS, John : XXXII, 107n
50 NICOLAI, Friedrich (libraire) : XVII, 151
51 NICOLAI, M. : XX, 174
52 Nicolas, A. : XV, 185
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53 NICOLAY, L. H. von (secrétaire) : XVI, 116, 116n, 118, 123
54 Nicole : XXXIX, 175
55 Nicole, François : XXI, 132
56 Nicole, Pierre (1625-1695) : V, 16, 58 ; VII, 25, 30, XXI, 57 ; XXVII, 33,
33n, 131, 152 ; XXIX, 54
57 Nicolini, F. : III, 81n ; XXII, 150 ; XXIII, 12, 19
58 Nicot,  Jean :  XXVI,  70 ;  XXVII,  116,  131,  142 ;  XXXII,  27.  Voir aussi
Thrésor de la langue française.
59 Niderst, A. : IV, 142, 159, XXX, 72n
60 NIEBUHR, C. : XV, 7, 109-112
61 Niepce, E. : XXI, 183n
62 Nietzsche,  Friedrich :  I,  119 ;  II,  189 ;  IV,  140,  XVI,  167 ,  XXV,  174,
175 ; XXVI, 45, 47 ; XXIX, 183, 185
63 NIEUWENTIJT, Bernard : XXXVIII, 160n
64 Nigidius Figulus : XXVII, 131, 140
65 Nikiforov, M. : XII, 172
66 Niklaus, R. : I, 26, 119 ; VII, 28 ; XII, 193 ; XIII, 47n ; XIV, 153 ; XVI,
81n ; XIX, 91n ; XXXIX, 30, 30n, 31n, 32n, 36, 36n, 171n
67 NIODOT : XIX, 222
68 Nisard, D. : IV, 87, 88n
69 NIVELLE DE LA CHAUSSÉE : voir LA CHAUSSÉE
70 NIVERNAIS, duc de : XII, 11 ; XVI, 14 ; XVII, 152 ; XX, 176 ; XLI, 320
71 NIVET : XXIII, 38, 52n, 54
72 Nizolio : XIX, 142
73 NOAILLES, Louis Antoine de (archevêque de Paris) : XXX, 102 ; XXXVIII,
84
74 NOAILLES, monsieur de : XXII, 178
75 NOAILLES, maréchal comte de : III, 185
76 NOAILLES, marquis de : III, 92 ; VII, 175
77 NODIER, Charles (1780-1844) : VI, 178 ; IX, 7, 75-82
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78 Noë : VII, 116
79 Noguès, Boris : XXXVIII, 44n, 45n, 46n
80 NOGUEZ : XI, 197
81 NOLKEN (ambassadeur de Suède) : XVI, 27n
82 NOLLET, Jean Antoine (1700-1770 ; abbé) : IV, 182 ; VI, 79 ; VII, 176 ; IX,
199 ; X, 176-177 ; XIII, 6, 57-76 ; XVII, 12 ; XIX, 212 ; XXXVIII, 222
83 Nonius Marcellus : XXVII, 131, 140
84 Nonnus : XXIV, 183
85 Nora, P. : VIII, 57
86 NORFOLK, duc de : IV, 61n
87 NORMANT : XV, 172
88 NORRIS, M. : XI, 99n
89 Norton, G. P. : XX, 77
90 NOUFFER (imprimeur) : XXXVI, 157
91 NOUFFER DE MORAT (veuve ; mère de NOUFFER) : XXXVI, 157
92 NOUGARET, J. B. : X, 111 ; XV, 38n
93 NOURSE (libraire) : XX, 173
94 Nouschirwan : XLI, 131-132
95 NOVALIS : IX, 185
96 NOVERRE : V, 85-87 ; VI, 113, 181, 182 ; IX, 98, 104
97 NOVI DE CAVEYRAC :I, 90 ; IX, 45 ; X, 155-157
98 NULLY : XXXIX, 47n
99 NYON (libraire) : XXX, 40n ; XXXII, 135n
 
O
100 Obser, K. : XVI, 119n
101 OCHS, Peter (1752-1821) : XXXII, 203-205, 214n ; XLI, 272
102 O’CONNOR : XXV, 186
103 O’CONNOR, Élisa : voir CONDORCET, Élisa
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104 ODAR, sieur (proche de Catherine II) : XXXVIII, 31
105 O’Dea, Michel : XVII, 7, 134-148 ; XXX, 163 ; XXXV, 5, 105, 110n, 130
106 ODIEUVRE : XV, 98
107 Odorico, P. : XII, 149
108 ŒFEL : XIX, 292
109 ŒHME : XXXIII, 78
110 OËLS, H. (comte) : XVII, 37n
111 Oestrecher : IV, 99n
112 OFFRAY DE LA METTRIE, Julien : voir LA METTRIE, Julien Oﬀray de
113 O’Gormann, D. : X, 109 ; XIV, 150, 154
114 OGINSKY, prince : VIII, 107-108
115 Okami, Y. : XXI, 195 ; XXXIII, 154n
116 Olaechea, R. : III, 112n
117 OLAVIDE, P. d’ : III, 112n
118 Oldenbourg : XXII, 130
119 Oléarius : XIV, 120, 121 ; XVII, 131 ; XLI, 128
120 Oliveira, C. de : V, 151
121 OLIVET, Pierre-Joseph THOULIER d’ (1682-1768 ; abbé) : I, 130 ; VII, 177 ;
XI, 11 ; XXIV, 133 ; XXVII, 119, 120, 131, 151 ; XXX, 152 ; XXXV,  156 ;
XXXIX, 207
122 Olivier, A. : XXIII, 138
123 Olivieri, G. : XIX, 134
124 Olsen,  Marc :  XXV,  164-168 ;  XXX,  7 ;  XXXII,  47n ;  XXXII,  12 ;  XLI,
127n
125 Olzati, A. : IV, 112
126 O’Malley : XII, 75n, 83n
127 OMAN, C. : XV, 149n
128 O’Neal, John : XXIX, 7, 149-175
129 OPALINSKA, C. : VII, 144
130 Opitz, A. : IV, 117, 122n
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131 Oppien : XV, 148
132 Orain, A. : XXXIII, 206-210
133 Oravetz, V. : IV, 83n
134 Oreste : II, 138
135 ORIANI : XIX, 292
136 ORLÉANS,  Charlotte-Aglaé d’,  dite Melle de Valois, duchesse de Modène
(1700-1761) : XXXVIII, 244
137 ORLÉANS, duc d’ : XVI, 34, 120 ; XXII, 179, 180 ; XXIV, 181 ; XXV, 188
138 ORLÉANS, Louis-Philippe d’ : VIII, 118 ; XXII, 176 ; XXXVIII, 244.
139 Orléans, M. d’, (père) : XLI, 314
140 ORLÉANS, Philippe d’ (régent de France) : XXXVIII, 95, 98n, 244
141 ORLÉANS, prince d’ : X, 48n
142 ORLOF, prince G. : IX, 194
143 Orlof, prince N. : IV, 161
144 ORLOV, comte Vladimir : XIV, 51 ; XVI, 6, 20-39
145 ORLOV, prince Grigori : XVI, 24, 28, 30, 35, 38
146 ORME, R. : III, 89, 103, 111, 112
147 ORMESSON : XXXII, 346
148 ORNEVAL, d’ : XX, 71, 72
149 Orphée : XXXVIII, 128, 204n
150 ORRY, Ph. : VIII, 111 ; XXXIX, 86, 87, 102
151 ORSAY, comte d’ : XVII, 29
152 Orsini, J. : XXI, 7n
153 Orsini-Rosemberg : XXVIII, 182
154 Ortel, Ph. : XVI, 170, 171
155 Ortiz, Fernando : XXIX, 24n
156 Osmalin, Philippe : XIX, 196
157 OSMONT, la d’ (prostituée) : XIV, 7, 8
158 OSSIAN : XIII, 91
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159 OSSUN, comtesse d’ : XLI, 321
160 Osten, J. von der : III, 137n
161 OSTENDE : XIV, 77
162 Oster, D. : XIV, 172-174
163 OSTERMAN, comte : X, 42
164 OSTERVALD ou OSTERWALD, Frédéric Samuel (imprimeur) : I, 88 ; XIV, 178 ;
XV, 180 ; XXVIII, 138, 144 ; XXXVIII, 18n
165 Othon le Grand : VIII, 150
166 Ottaviani, Thierry : XXX, 5, 81-92
167 Otter : XLI, 131
168 OTWAY, Th. : II, 93 ; IX, 45, 51-53
169 OUDRY :VI, 180 ; XV, 101 ; XIX, 90
170 Ouellet, R. : XVII, 124n ; XX, 74n
171 Ouertani-Khadhar, Hédia : XIX,10, 93-103. Voir aussi Khad(h)ar
172 Oustinov, P. : X, 139
173 OUVRIER, Jean : XIX, 224
174 OVIDE : II, 175 ; XI, 117 ; XIV, 146 ; 117, 132 ; XXVI, 33 ; XXXIII, 170n
175 Oxsenstrirne [Oxenstiern], A. : III, 104
176 Oz, P. : IV, 84
177 Ozanam, D. : III, 100n
178 Ozdoba, J. : XXV, 28n
179 OZENAY, chevalier d’ : XXXIX, 204
180 OZON, P. : VIII, 19
181 Ozouf, M. : VIII, 57, 58; XX, 15
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